












Sumber: Michael J. Seth, A History of Korea From Antiquity to the Present. 
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Lampiran 7. Honilkangnido 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 




























Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 105. 
 
 
Lampiran 9. Lukisan Sin Yun-bok (1758-?) 
 
 
Perempuan dan laki-laki yang menggoda. 
Sumber:http://www.google.co.id/imgres?q=lukisan_Shin+yoon+bok&hl=imgrefurl=






Wanita cantik dari kalangan Yangban sedang menikmati kisaeng bersama teman-
temannya, adegan gadis-gadis yang bermain di ayunan. 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 




























Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 128. 
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namikafujita.wordpress.com. Diakses pada tanggal 11 Juli 2012 pukul 
14.15. 
 
Lampiran 12. Gerbang Namdaemun 
 
 
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerbang_di_Seoul. Diakses pada tanggal 11 
Juli 2012 pukul 15.02. 
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Diakses pada tanggal 11 Juli 2012 pukul 16.00. 
 




Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 





Lampiran 15. Jam Air 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 
Korea. (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995). hlm. 103. 
 
Lampiran 16. Jam Matahari 
 
 
Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 










Sumber: Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International 
Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, Sejarah 




















Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseon_Tongsinsa. Diakses pada tanggal 11 
Juli 2012 pukul 00.11. 
